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計』第 70巻 3号 2019.3）はこのような米中貿易
摩擦が中国、世界に与える影響について分析して
いる。木内登英論文（「広がりを見せる世界の保
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き存在（Forbes JAPAN 2018年 04月号）という実
態を考えると、中小企業の存続が喫緊の課題であ
ると考えている。
山本（2019年「地域経済を支える中小企業の存
続にむけて」『金融ジャーナル』日本金融通信社）
は、このような背景の下、①中小企業は地域に就
業の機会をもたらすとともに、事業活動で得た利
益の一部を税金として自治体に納めるなど、地域
経済に貢献している。また、②地域の人たちの生
活基盤を維持したり、地域の文化、伝統の継承に
寄与したりするなど、多様な役割を果たしている。
しかし、中小企業の減少が著しい地域では、これ
までのような役割を果たせなくなりつつある。国
や自治体は、持続可能な地域づくりのためにも中
小企業を振興する必要があると論じている。
その根拠は、東京特別区や政令指定都市におい
ては「大企業」の従業者の占める割合が高いが、
